


























(1) Tc onsetから決めた H・7相留上での超伝導のオンセット曲線が、HllaとH1 b'のど
ずれでも、パウリリミット Hp(-26 kOe)を大きく超えて抵温で上昇すること(国 1)、
(2) Hp以上で7con誠の導電語内磁場方向依存性の霊
対称軸が変化すること、
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